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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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harto conocidas las mañas . la ley de cultivos se ha armado por 
usan en sus propagandas los las derechas; que lo de ios ayunta-
mientos vascos se ha producido por Tmentos extremistas y sus simpa-
ies para que nadie pueda mos-
tTrseni ^rPrendíd0 ni extrañado 
nrlo que actualmente hacen. Sin 
Sargo ahora baten el record del 
inisrao y de la audacia, se superan 
a sí mismos achicando todas suscam 
oaflas y ennobleciendo, por compa-
ración o por relatividad, vilezas an-
teriores. 
Cuando hace unos meses se des 
cubrieron ciertos depósitos de pis-
tola en la casa dé un diputado so-
cialista, este señor dijo reiterada-
mente que aquello le cayó en su do-
micilio por la chimenea, o se le coló 
por la puerta sin que se enterase de 
nada. Pero estos días ya ha aclara-
do su órgano en la Prensa que 
aquellas pistolas eran suyas, de los 
socialistas y para los socialistas y 
no, añadimos nosotros, para exhi-
birlas como lo hizo Prieto con la 
suya en el Congreso, ni con el fin 
de hacer salvas al aire para saludar, 
si vuelven, los días venturosos de 
los enchufes, sino para hacer la re-
volución, para traer, con el ex obre-
ro de la llana y .et pàlustre a' lá ca-
beza, la dictadura del proletariado. 
Pero así como declaran hoy que 
las pistolas eran de ellos y para 
ellos, aunque antes dieron a enten-
der todo lo contrarío, con la misma 
verosimilitud aseguran que las ar-
mas alijadas en Asturias no eran 
paradlos, y que las encontradas en 
la Casa del Pueblo de Madrid están 
en ésta porque algunos las han lle-
vado para complicarles la vida a los 
socialistas, a fin de que los persigan 
y procesen. Alguna pluma audaz y 
alguna otra rapsoda de esas auda-
cias, ha llegado más que a insinuar 
a decir que eso es cosa de la policía, 
la cual, aprovechando las sombras 
de la noche, ha introducido en las 
aula8 de la universidad socialista 
"a gran cantidad de armas y muni-
ciones. Y no están muy lejos de ase-
gurar que se trata de una maniobra 
deísta o tal vez monárquica. 
¿Que no llegan a tanto? Ya lo sa-
lmos, pero ahí están los periódi-
diciendo un día y otro que lo de 
las derechas; que lo qne ya se ha 
puntualizado y se va sabiendo del 
sumario por lo del alijo de armas de 
Asturias, es maniobra de las dere-
chas... 
Repetimos, que ni nos asombra, 
ni siquiera nos extraña esta conduc-
ta. Es la que viene acentuada desde 
hace tres años, durante los cuales, 
un mes sí y otro también, se ha ha-
blado de intentonas monárquicas y 
de maniobras de derechas contra el 
régimen para soliviantar a los repu-
blicanos. Lo malo para ellos es que 
el sistema ha caído, en fuerza de su 
repetición, en el mayor de los des-
créditos y aun en el más grande de 
los ridículos. Aquí no conspiran en 
realidad contra la República, sino 
los errares, los desaciertos y los sec-
tarismos de los que alardean de 
amor a ella, los cuales, si no rectifi-
can y se enmiendan es posible que 
se vean en el caso de decir lo que 
aquel abogado, que viendo pendien-
te de la horca el cuerpo de un hom-
bre, exclamaba: - A ese, lo defendí 
.yo... ; . ' , •-^ .v." 
Patricio 
la [flilÉ de £1 M I 
as noticias del estallo de 
heridos 
ios 
Madrid.-A las 2'45 de la madru-
gada nos comunican de la clínica 
del doctor Nogueras que el niño 
Fernando Soteras, herido en el ac-
cidente de ayer en El Escorial, ha-
bía pasado la noche muy tranquilo 
y se hallaba en estado satisfactorio, 
dentro de la gravedad. 
Las mismas noticias tenemos res-
pecto de los otros dos heridos en el 
accidente, los cuales se encuentran 
en el equipo quirúrgico del centro. 
Facsi i l de uoa carta que r r e p o t a a p M . 
Trata de la venta de OD cargo en 30.000 pías-
Madrid.-«El Socialista» de esta 
mañana publica el facsímil de una 
carta firmada por el ex magistrado 
Serrano Pérez y dirigida a un amigo 
en la que aquel afirma que el cargo 
de secretario del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales se le entre-
gó a un hijo del firmante mediante 
la entrega de 30.000 pesetas que se 
repartieron los diputados radicales 
señores Rey Mora, Basilio Alvarez 
y Emiliano Iglesias. 
Esta carta ha sido durante todo 
el día de hoy el tema de todas las 
conversaciones y objeto de los más 
variados comentarios. 
En los primeros momentos la 
carta publicada por «El Socialista» 
causó verdadera sensación, pero 
más tarde, a medida que fueron ha-
ciéndose públicas las notas dadas 
por los interesados en este asunto, 
en los centros políticos e informati-
vos se afianzó la creencia de que se 
trata de una falsedad lanzada a la 
publicidad por el citado periódico 
a fin de entretener a la opinión pú-
blica, para apartarla del escandalo-
so asunto del contrabando de ar-
mas, evitando así que se exijan las 
debidas responsabilidades no sólo 
a altas personalidades del partido 
socialista, sino a otras que en todo 
momento han servido fielmente los 
intereses-de- dicho partido traicio-
nando los más altos intereses na-
cionales. 
La primera nota publicada fué del 
firmant" de la carta, abogado don 
José Serrano, que ha rechazado la 
paternidad del escrito. 
Supone el señor Serrano que la 
firma que aparece al pié del escrito 
ha sido calcada de otro documento. 
El señor Alba envió también una 
nota a los periódicos rechazando 
cualquier alusión que pudiera hacér-
sele en dicha carta que estima apó-
crifa. 
Basilio Alvarez y Rey Mora han 
publicado igualmente sendas cartas 
desmintiendo las calumnias que 
contra ellos se vierten en la carta 
de referencia. 
El señor Albornoz ha calificado 
de apócrifa la citada carta. 
Serrano Pérez ha entablado una 
querella criminal ante el Juzgado. 
El Fiscal de la República intervie-
ne en el asunto. Este visitó primera-
mente al señor Albornoz y después 
al juez. 
Mientras tanto la fuerza pública halla nutrk 
arsenales de armas y explosivos 
El domicilio de un chofer socialista convertido en depósito de armas 
Fusiles, granadas, municiones en abundancia y material para 
fabricar explosivos 
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TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
B l a n c a R e - c o b s C a t i v í ^ a 
QUE FALLECIO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
D. E. P. 
sus tíos don Joaquín Julián y doña Elisa Cativiela, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y relacionados asistan a alguna 
de las misas que por el eterno descanso del alma de la fina-
da se celebrarán hoy, de nueve a once de la mañana en el 
altar de la Dolorosa, de la iglesia capitular del Salvador, fa-
vor que les agradecerán profundamente. 
Teruel 21 Septiembre 1934. 
Madrid.—Alas tres de esta ma-
drugada se tuvo noticia en la Di-
rección de Seguridad de que en un 
hotel de la colonia denominada 
Ciudad Jardín existía un depósito 
de armas. 
Agentes de la brigada de informa-
ción de enlace, auxiliados por guar-
dias de Asalto, se trasladaron al 
domicilio de Fulgencio Ayala, chó-
fer de filiación socialista, que vive 
en la calle de Jaime Vera, número 
4, hotel de la colonia socialista de 
la Ciudad Jardín. La policía llamó 
a la puerta, y pocos momentos des-
pués le fué franqueada la entrada 
por el mismo chófer. 
Se realizó un registro en la casa 
y se encontraron 24 granadas de 
fusil, dos granadas de mortero, una 
pistola, dos fusiles grandes, dos ca-
jas de cápsulas para fusil, 20 para 
ametralladoras, dos baquetas de 
ametralladora, 12 cajas de cebo para 
granada, una caja grande de balas 
de rifle, varios paquetes de dinami-
ta y distintos utensilios para la fa-
bricación, de explosivos. 
La policía levantó áctá de la dili-
I gencia, y a las cuatro de la madru-
gada, en un automóvil de la Direc-
ción, fué trasladado el chófer Ful-
gencio Ayala, que quedó recluido 
en uno de los calabozos, para ser 
puesto en las primeras horas de la 
mañanaMellhoy |a ^disposición del 
juez especial señor Alarcón. 
Fuerzas de Asalto han quedado 
de vigilancia en el hotel donde ha 
sido encontrado el depósito de ar-
mas y explosivos. 
UNA OPERACION SOS-
PECHOSA DENUNCIA-
: DA POR UN SERENO : 
Madrid. —El sereno del barrio nú-
mero 469, que tiene a su cargo la 
demarcación de las calles de Ecija, 
Lisboa y Moret. próximas a la Mon-
cloa, llamado Higínio Fernández 
Rubio, refiriéndose al hallazgo de 
armas en el campo de deportes de 
la Ciudad Universitaria, ha manifes-
tado: 
Que a la una de la madrugada del 
miércoles, es decir, momentos antes 
de ser descubierta la camioneta, vió 
llegar un camión color plomo, se-
guido de dos taxis, a la calle de 
Romero Robledo. 
De uno de los taxis se apearon 
dos individuos, y de éstos el más 
alto, que vestía traje oscuro y lleva-
ba lazo, comenzó a trasladar cajas 
desde el camión al primero de los 
taxis. 
Terminada la operación, el coche 
partió hacia el paseo de Rosales, 
por donde desapareció, camino del 
cuartel de la Montaña, para regre-
sar al cabo de un cuarto de hora. 
Después volvió a repetirse la ope-
ración y volvió a desaparecer. 
Poco después, la camioneta y el 
otro taxi que quedaba se dirigieron 
hacia la calle de Blasco Ibáñez, por 
donde desaparecieron. 
Recuerda que la primera vez que 
estaban haciendo la carga, uno de 
los individuos dijo: «Tened cuidado 
que viene el sereno.» 
I Según afirma Higinio, cree que el 
! taxi que hizo los dos viajes |lleva la 
matrícula número 14.934. de con-
ducción interior, aunque no puede 
afirmar rotundamente el número de 
la matrícula; pero no tiene la menor 
duda de que la cifra de en medio 
era un nueve. 
Asegura que los individuos que 
conducían y manipulaban eran mu-
chachos jóvenes, bien vestidos y 
con tipo de estudiantes. 
La policía trata de comprobar las 
manifestaciones del sereno. 
NUEVOS DETALLES 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Madrid—El servicio practicado de 
madrugada ayer por la Guardia civil 
en la Ciudad Universitaria y por la 
tarde por la policía en la Ciudad 
Lineal, puede considerarse, a juicio 
de las autoridades, como trascen-
dentalísimo. 
Las armas encontradas son todas 
del último modelo, de fabricación 
alemana y se hallan sin estrenar. 
Según tasación hecha por funcio 
narios competentes, 'el importe de 
las armas, cartuchos y explosivos 
encontrados hasta ahora por las 
fuerzas del Gobierno, se eleva a 
más de cinco millones de pesetas. 
Entre las armas, como ya se sabe, 
se han encontrado valiosísimos do-
cumentos, que sus poseedores, se-
gún todos los síntomas, se dispo-
nían a enterrar, juntamente con 
aquéllas, para eludir posibles res-
ponsabilidades. 
Por la posesión de estos docu-
mentos se ha venido a completar la 
clave del movimiento revoluciona-
rio que se intentaba, y que por lo 
que a Madrid se refiere, era una 
copia exacta del golpe dado por 
Trosky en Rusia. 
La organización del plan era mag-
nífica, al punto de que se habían 
tomado todas las medidas, aun las 
de menor insignificancia. 
Según manifestaciones de algún 
ministro, en la concepción del plan 
se observa la presencia de una ma-
no maestra, experta, en la que se 
señala claramente a un jefe del Ejér-
cito de los más caracterizados en 
estas estrategias. 
Como decimos, el Gobierno, que 
ya con anterioridad contaba con 
elementos de juicio suficientes para 
conocer toda la trama del movi-
miento, posee ahora en sus manos 
hasta los más insignificantes deta-
lles, nombres de comprometidos y 
cooperaciones más o menos decisi-
vas de simpatizantes. 
A este efecto se van a practicar 
ahora registros interesantes, incluso 
en determinados centros oficiales 
que están casi regentados exclusivaf-
mente por los socialisras, y no sería 
improbable que se firmara en fécha 
próxima la destitución del señor 
Negrín, como secretarioñde ía Ciu-
dad Universitaria. 
Por otra parte, el Gobierno tiene 
adoptadas medidas severísimas, por 
si se confirmaran algunas confiden-
cias que hasta él han llegado, y se-
gún las cuales, los socialistas, ante 
el descubrimiento de su plan, están 
dispuestos a jugarse la última carta!, 
lanzándose a un movimiento seme-
jante al de sus correligionarios en 
Austria. 
Se puede asegurar que el Gobier-
no no se vería sorprendido por nin-
gún hecho de tal naturaleza, y nos 
consta que la fuerza pública tiene 
órdenes de hacer fuego con la má-
xima energía ante el menor ataque 
de que se la pueda hacer objeto. 
Es muy probable que en días su-
cesivos los cacheos y registros se 
intensifiquen en gran manera, y 
hasta incluso, en un día y una hora 
determinada, se practiquen simul-
táneamente en toda España, y casa 
por casa registros domiciliarios, 
movilizando cuantas fuerzas tiene 
el Gobierno a su disposición, inclu-
so las del Ejército. 
El Gobierno ha de llevar la inves-
tigación hasta los más recónditos y 
apartados lugares, pues según las 
noticias que en su poder tiene, en 
el movimiento se hallan comprome-
tidas personas sobre las que racio-
nalmente no podrían recaer sospe-
cha alguna. 
Igualmente se propone llevar a 
efecto minuciosas investigaciones 
en diversos lugares de la costa don-
de se pudieron Jrealizar desembar-
cos, aunque toçlas'las sospechas se 
inclinan en general cómo lugares 
más probables para estos hechos 
las costas catalanas, ya que su vigi-
lancia corre a cargo de la Generali-
dad. 
La autoridad judicial continúa sus 
trabajos con gran intensidad, hasta:-
el punto de que el juez especial se-
ñor Alarcón lleva dos días sin el 
menor descanso. 
Dicho juez conferenció hoy ex-
tensamente con el jefe del Gobierno 
el^ministro de la Gobernación y el 
fiscal de la República. 
s i e n 
•ENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir de esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
F E L U Q U E I R I I A IDE S E Ñ O R A S 
Especialidad en PERMANENTES, MISE EN PLIS, MARCEL 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Guillermo Sainz 
de Baronda. 
— De Bilbao, acompañado de su 
distinguida señora e hijo, el culto 
ayudante de Montes don José Agui-
rre, 
— De Segorbe. don Manuel Arnón. 
— De Soria, don Luís Grijalvo, ge-
neral de la Guardia civil y elco-^ 
mandante don Ricardo Macarrón. | 
— De Zaragoza, don Luis Gómez, j 
— De Elche de la Sierra, acompa-j 
fiada de su simpática hijita. la dis-i 
tínguida esposa del secretario de ¡ 
esta Ayuntamiento señor Navarro, 
— De Madrid, el arquitecto muni-
cipal don Luis González. 
Marcharon: 
A Valencia, don Andrés Estevan, 
contratista de obras. 
— A Salvacañete, don Mauricio. 
Carbonell, 
— A Ademúz, don Francisco Gi-
meno, reputado médico. 
— A Molina de Aragón, don Jesús 
Villanueva. . 
— A Soria, don Telesforo Escucha. 
— A Alicante, don Manuel Martí-
nez. 
— A Almazora, don Joaquín Balles-
ter, propietario del Hotel Ballester 
de Bronchales, acompañado de su 
hijo, 
— A Valderrobres, don Francisco 
Puig y don José Vila. 
— A Zaragoza, don Manuel Carra-
cedo. 
— A Valencia, doña María del Car-
men Sánchez, 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes; Comisión de la Junta de 
Montes del pueblo de Cuevas La-
bradas; Comisión del Colegio de 
Practicantes de esta ciudad. 
- Como competencia de la Sección 
de Agricultura, este Gobierno ha 
pub'icado una circular haciendo 
saber que para dar fin a las irregu-
laridades cometidas en las opera-
ciones de compraventas de trigos 
se están tramitando los expedientes 
incoados y se impondrán las co-
rrespondientes sanciones. 
Los Juntas de contratación no 
pueden expedir guías más que cuan-
do el dueño necesite transportar el 
trigo de uno a otro sitio para alma-
cenarlo fuera del pueblo o cuando 
la Junta haya delegado en otra 
Junta. 
Todas las demás operaciones ha-
brá que efectuarlas ante la referida 
Junta. 
DIPUTACION 
NECROLOGIA 
En Villafranca, donde residía, ha 
dejado de existir don Carlos García 
Morata, persona muy conocida en 
nuestra población. 
Reciban sus deudos, entre ellos su 
hermano político don Gregorio Ba-
yona, nuestro sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
ANIVERSARIO 
En el día de hoy se cumple el ter-
cer aniversario de la muerte de la ^ 
señorita Blanca Roncales Cativiela. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Santa Eulalia, é.yil'O? pesetas. 
Valdecebro, 135'85. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Pablo Utrillas, 1.369*59 pese-
tas. 
Don José Ríos, 463'50. 
» Luis Lara, 41S'50. 
» Eudaldo Alcaine, 337,50. 
» León Adrián, 150'00. 
» Manuel Gómez, 126'00. 
» Emilio García, 108'00. 
» Emilio Gómez, 68'58. 
Doña Andrea Andrés, 340*00. 
» Casimira Bejarano, 185*40, 
INSTRUCCION PUBLICA 
En la «Gaceta» llegada ayer a esta 
ciudad continúan publicando la re-
lación de la lista única definitiva de 
los cursillistas de la convocatoria 
de 1933 con derecho a plaza. 
Esta segunda relación comprende 
del 1,001 al 2 000 inclusive, 
ESCUELA NORMAL 
Por el eterno descanso de su alma 
se aplicarán las misas que se cele-' 
bren en este día de nueve a once de ! 
la mañana, en el altar de la Doloro-
sa, de la iglesia capitular del Salva-
dor. 
Al renovar a sus deudos, espe-
cialmente a sus tíos don Joaquín 
Julián Gil y doña Elisa Cativiela, el 
testimonio de nuestra condolen ia, 
rogamos a nuestros lectores la asis-
tencia a alguno de estos piadosos 
actos. 
Se advierte a los señores exami-
nandos que el día 25, a las diez de 
la mañana, empezarán los exámenes 
de la convocatoria extraordinaria. 
EL T I E M P O 
. . ^ - ^ _| _ una casa, oca-
OxS V 6 n G 1 6 sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus g é n e r o s ANUNCIE USTED EN ACCION 
Si bien es cierto que durante la 
mañana de ayer reinó un viento frío 
que hizo descender la mínima a 
cinco grados sobre cero, no lo es 
menos que durante la fuerza del día 
el sol «picó» al subir el termómetro 
a los 21'6 grados y se quedó bastan-
te depejada la atmósfera. 
Esta calma hizo que el público 
asistiese a la Glorieta para presen-
ciar el concieito que, conforme es-
taba anunciado, d:ó la Banda muni-
cipal. 
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Sección religiosa 
Santoral del día.-Vigilia de San 
Mateo. — Santos Dionisio, Eus 
taquio, Teodoro, Prisco, Privado y 
Santas Cándida, Fillpa y Susana, 
mártires. 
Oficio y misa: Se reza de San Eus 
taquio y compañeros mártires, con 
conmemoración y último Evangelio 
de la vigilia y color encarnado, Tam 
bién puede decirse misa de la vigilia 
con conmemoración de los Santos 
mártires ycolor morado. 
Santos de mañana,—Témporas. 
Santos Tomas de Villanueva, obis-
po y confesor; Mauricio, Cándido y 
Víctor, mártires, y Santas Emérita. 
Digna e Irada, vírgenes. 
Oficio y misa: Se reza de Santo 
Tomás con conmemoración de la fe-
na de San Mauricio y compañeros 
mártires. Ultimo Evangelio de la 
feria. Color blanco. La misa puede 
ser también de feria con conmemo-
ración de Santo Tomás y Santos 
mártires. Color morado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Hora Santa. —En El Salvador, de 
seis a siete. 
Jueves Eucarísticos. — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, 7'30. 
San Miguel, 7*30. 
Santiago, 6'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, y'SO. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 
San Juan, 7'30. 
San Andrés, 7'30. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once eq la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés, — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media, 
San Juan,-Misas a las siete y me-
día y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y medía y ocho, 
Santiago,—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro.-Misas a las siete y 
medía y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
tuedia y ocho. 
BOLSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71 oo 
Exterior 40/0 OO'OO 
Amortízable 5o/o1920 . . 90 70 
Id. 50/01917. . . 9125 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 9015 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 101 50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . , . , 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alíco ní e. 
Explosivos. 
Telefóniras prei<>rén'tes 7 
Cédulas Banco Ilipottcario 
I de E ipf .ñu 5 % . . , . 
Id Id, Id. 1.1. 6% 
Cédulas Crédito Local I i t ¿ f -
provincinl 5 0/0 , . . . 
Id. 1.1. Id. I I. 60/0 . . 
Obliijaí 1. n - i Avunr.-iii:ento 
Madrid 5'/j 0/0 1931. 
I I Id. Id. Teruel 60/0 . 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libras 
Dolían. . . , 
149 00 
559 00 
225 00 
174 25 
OOO'im 
104 40 
97 50 
101 50 
1 
00 00 
98 0) 
1 
1 
82 50 
93 00 
48-35 
36 35 
7*28 
- D E P O R T 
FUTBOL 
Como la huelga del ramo de la 
construcción sigue en pié, el campo 
de deportes continúa como hace 
días. 
Es decir, que aunque la labor a 
realizar es cuestión de cuatro |días, 
las obras no pueden continuar, 
Y por tanto no hay campo. Ni te • 
rreno donde entrenarse, 
Y sí mucho aburrimiento. 
llPacíencíall 
Vengan líos, señores... 
Rubio los seguirá armando hasta 
el fin de su vida. 
La Nacional ha retenido su ficha 
suscrita en favor del Valencia. 
La Federación Valenciana ha pro-
testado. 
El caso es este: 
Al pasar Rubio del Athlétic de 
Madrid al Nacional se comprometió 
con el presidente de aquel Club a 
que si se inscribía por un Club de 
fuera de Madrid pagaría al citado 
presidente determinada cantidad. 
Y efectivamente, se fué al Valen-
cia y no pagó nada. Cumplidor de 
su palabra que es el muchacho. 
El presidente del Athlétic ha re-
clamado, y la ficha ha quedado re-
tenida "para el cumplimiento del 
compromiso. 
Ahora bien. Rubio ha pasado del 
Nacional al Valencia. 
Y Rubio puede 'alinearse por el 
Valencia, como lo hizo el pasado 
domingo. 
Esta vez no ha hecho el Athlétic 
de Madrid, que se va y vuelve. 
Chacho, definitivamente no va al 
Athlétic, porque el sábado firmó 
por el Deportivo Coruña, y no sólo 
firmó la ficha, sino que el domingo 
jugó partido de campeonato por ese 
Club. 
De modo que es un asunto resuel-
to definitivamente. 
Por lo menos, para el campeona-
to superregional y la Copa. 
Chacho ya no puede jugar en ellos 
más que con Coruña. 
1 Huelga decir hemos sentido esa EN EL MATADERn 
, desgracia como nuestra y por tanto 
testimoniamos al querido colega la 
expresión de dicho sentimiento y 
pesar. 
Como el próximo pomingo torea-
rá Villalta en Valladolid en unión 
del Gallo y Manolo Bienvenida, los 
socios de la peña existente en aque-
lla ciudad con el nombre del famoso 
paisano van a obsequiarle con un 
vino de honor. 
El acto promete verse sumamente 
concurrido y revistir gran brillantez. 
Así lo deseamos. 
Sin que respondamos de la exac-
titud de la cifras, aseguran los afi-
cionados a llevar notas, que en el 
pasado mes de Agosto se celebra-
ron cuarenta y cinco corridas de to-
ros, ni una más ni una menos que 
en igual mes del año anterior. 
Estas corridas se distribuyen así 
entre las siguientes plazas: 
San Sebastián y Bilbao 5; Valen-
cia, Málaga, Almerie, Santander, 
Gijón y Linares, 2; Palma de Ma-
yorca, Estella, Vitoria, Ceuta, Val-
depeñas, Coruña, Olivenza, Hues-
ca, Manzanares, Manresa, Colme-
nar, Cartagena, Pontevedra, Ciudad 
Real, Cádiz, Tarazona de la Man-
cha, Antequera, Almagro, Tarazona 
de Aragón, Puerto de Santa María, 
Dax, Bayona e Iprés. 
Zoquetillo 
Restablecimiento I 
horario de inv¡e^ 
Por haber cesado lo3 Ca, 
motivaron imponer el qu; % 
celo público sesacrifiJ/1161^ 
tardes a fin de trans^ ^ ^ . 
horas hasta que el consumí ^  
quiriese la carne, hoy volv/N 
tablecerse el horario invem , t{»' 
Así pues, las reses serán " 
cadas nuevamente por 1« m 
De 
Rubielos 
T O R M E N T A D E A G U A Q ^ 
CAUSA G R A N D E S D A S ^ : 
Sobre las cinco de U tan 
pasado día 18 descargó en 
mino municipal una fuerte tftJ 
ta de agua. t0rme» 
Las cosechas han sufrido 
daños. 
No se ha registrado ninguna , 
gracia personal. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
!5 ^BflMMMMiHMiMi -^ggaga™"™'"'"-1 u.¿a¡gw.vv.T -
• e r a r i o en fodo^ fo.'- terreno, 
¡¿¿ó chorno a/fono d a í a . r 
Ecos taurinos 
«Heraldo de Aragón» continúa re-
cibiendo múltiples pruebas de afec-
to y condolencia por la trágica 
muerte de su redactor el conocido 
periodista don Fernando Soteras 
«Mefisto». 
••:•••> íoda Caira .rcria que vantla ahont.i. 
ptií-riati atlqiiir-ir-.s-a. 
i S P E N S A B 
ODOS L O S C U L T 
D 
ir* 
i V I E J O R A B O N O N I T R O G E N A 
Y E L M A S A N T I G U O 
E N T E 
; . J ! orlsan á% ¡ O O kilos 
• p w r < i » n t o d • 
S E Ñ O N Í T R I C O 
' « • - . t e • • 1 m 11» b I » 
- I ü D A D 
t - . . . u R C i A L DEL 
G R A N U L A D O 
• n tacas <SB or iser . <¡» 5 0 
do 16 p o r e i n i t o < • 
NITRÓGENO NlTRíCÍ» 
d i r o e t e m o n t o e s i " " ' " 1 6 ' 
N I T R A T O D E C H I L E 
PI V MAR5ALL, 18, MAD*0 
T E L É F . 9 * 7 7 0 Y 9 * 7 7 » 
¡I 
se le 
r«clu 
mento J 
0 108 calore. 
icr, 
o^y vo lved 
10 invernal ^ 
por la - > 
transcurrir 
elos 
AGUA QUE 
E S D ^ 
3 de Ia tardem 
cargó en este^  
insufrldo grande 
ado ninguna des 
SD EN ACCION 
^ I 
i 
B»*» IS | 
.io— ... I 
i 
• . s'B 
i* : 
1*3 
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S i 
is ! 
[, uioj no l i p s a r à eo la 
Gobierno yugulará cualquiera 
subversión en cuanto asome 
Un lerrenolo 
Rarcelona.-«La Veu» niega que 
Í iwa tenga el propósito de ingre-
la CEDA. 
í8^nca^bío «La Publicitat* afirma 
jtrafío. 
CLANDESTINA 
Se han dado a Salazar Alonso amplias 
atribuciones 
destruye varios 
en Mélico 
10 CODt 
Granada.-El gobernador ha ma-j 
Astado que en la calle del Aire 
f f0n detenidos 24 individuos que 
I braban una reunión clandestina 
para tratar dél movimiento revolu-
cionarlo. . 
Añadió el gobernador que está 
dispuesto a proceder con todo rigor. 
Parece ser que en una casa de la 
calle de la Caldería han sido encon-
tradas armas y municiones. 
Sobre este asunto se guarda gran 
E l Gobierno conoce cuanto se trama en sus más íntimos 
detalles 
reserva. 
ELPAGODEUNQS 
^JORNALES : 
San Sebastián.-El personal obre-
ro del servicio de inspección de la 
naranja en la frontera de írún, de-
pendiente del Ministerio de Indus-
tria, ha visitado al gobernador para 
exponerle que desde Abril último 
no cobran sus jornales, y rogarle 
interceda cerca del ministro a fin de 
que se consigne la cantidad precisa 
para esta atención. 
DETENCION DEL AUTOR 
. DE UNA AGRESION : 
SeviJk-La Guardia civil ha de-
tenido en Morón al autor de las hef 
rldas que causaron la muerte a Be-
nito García Míngolla. en la finca de 
, San José, durante los sucesos des-
arrollados con motivo de la huelga 
de campesinos. 
LA MULTA A UNOS 
PERIODICOS VASCOS 
Bilbao. —El gobernador, sobre la 
multa impuesta a los diarios «Euz-
kadi»y«La Tarde», ha dicho que 
ha nombrado un interventor judi-
cial para que las multas se cobren 
íntegramente, a pesar de las habili-
dades que utilizan las empresas pa-
ra eludir el pago. 
EXPLOSION DE 
! UN MORTERO : 
No se ha confirmado oficialmente la re-
unión de generales 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana llegaron los ministros a Pa-
lacio para celebrar Consejo. 
A las doce se reunieron presidido 
por el Jefe del Estado, señor Alcalá 
Zamora. 
La reunión terminó a la una y 
cuarenta y cinco de la tarde. 
Al salir el señor Samper dijo a los 
periodistas: 
— La mayor parte del tiempo se 
dedicó a Presupuestos. 
También hemos cambiado impre-
siones sobre la carta que publica 
«El Socialista» y hemos acordado 
excitar el celo del fiscal de la Repú-
blica para exigir responsabilidades. 
Se ha pensado en la posibilidad 
di que la carta sea supuesta. 
De todas maneras se ha de averi-
guar cuanto haya en el asunto. 
Mientras celebrábamos la reunión 
recibimos la noticia de que el señor 
Serrano Pérez afirma que la tal cár-
ta es una impostura y que se propo-
ne acudir al Juzgado para presentar 
una querella. El señor Serrano Pé-
rez supone que la firma ha sido cal-
cada de otro documento». 
El ministro de Gobernación, se-
ñor Salazar Alonso, confirmó un 
nuevo hallazgo de armas en el hotel 
que habita un chófer socialista en 
la Ciudad-Jardín. 
Preguntaron los periodistas al se-
ñor Hidalgo qué hay de cierto acer-
ca de una supuesta reunión de ge-
nerales y el ministro contestó: 
— Como a mí no me han pedido 
permiso para celebrarla supongo 
que la noticia es falsa. Esto no obs-
tante se harán las odortunas inves-
tigaciones por si se tratara de una 
reunión clandestina». 
Méjico. —En el estado de Jalisco 
un terremoto ha destruido varios 
pueblos. 
Hasta ahora han sido extraídos 
nueve muertos y doscientos heridos. 
EN EL CONSEJO DE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES SE 
SALUDA ESPECIALMENTE 
: A ESPAÑA 
Ginebra.—En el Consejo de la 
Sociedad de Naciones ha inaugura-
r s e sometió a la firma del Presi 
dente de la República varios pro-
yectos de Ley y decretos. i 
A las diez y media se habían re- \ d(> esta mañana su 82 reunión, bajo 
unido los ministros en Consejillo ' ^ presidencia del señor Bernes. , 
informando el señor Salazar Alonso | Este dió la bienvenida a los dele-
del hallazgo de armas y documen-; gados, y después de varios discur-
tos importantes, haciendo caluro-:808 se creyó obligado a saludar es-
sos elogios de la fuerza que ha in- i Pecialmente a España, y declaró que 
tervenido y proponiendo señaladas ]la tal merecida reelección de España 
recompensas que se aprobaron en Permitirá a este país continuar 
principio 1 prestando su preciosa colaboración 
El Consejo dispuso la adopción!al Con8ej0 de la Socídad de Nacio' 
de medidas para hacer fracasar de- nes. 
terminados intentos perturbadores. Es señor Madariaga dió las gra-
Se introducen e n ellos grandes 
economías para reducir el déficit 
Se recarga el descuento a los funcionarios ci-
viles y militares 
Las remuneraciones se rebajan en un veinte por ciento 
También se aumenta el descuento de las 
clases pasivas 
Madrid. - El jefe del Gobierno, 
señor Samper, permaneció toda la 
tarde trabajando en su despacho de 
de la Presidencia. 
Conferenció el señor Samper con 
el consejero de Hacienda de la Ge-
neralidad catalana, señor Martí Es-
teve. 
También conferenció con el mi-
nistro de Agricultura, don Cirilo 
del Río. 
A esta entrevista se le concede 
gran alcance políico. 
El señor Samper habló después 
con los periodistas, a quienes dijo: 
— El Consejo de ministros que ce-
i incubación conoce hasta en 'Cías diciendo que España, al defen- igbraremos mañana, viernes, tendrá 
' der el pac^o de la Sociedad de Na- gran importancia pues en él se 
ciones, defiende su propias Consti-' aprobarán los Presupuestos. 
sus más íntimos detalles. 
El Gobierno yugularía rápidamen 
te el movimiento si llegara a aso-
mar. 
Se despacharon además los si-
guientes acuerdos: 
Guerra. — Nombrando para el 
mando del Centro de Movilización 
de la Reserva número 1. al coronel 
Carlos Leret. 
Instrucción pública. — Ascensos 
reglamentarios. 
Trabajo.-Dando normas para el 
funcionamiento de la Junta Admi-
nistrativa de Fondos de la Direción 
general de Sanidad. 
Agricultura y Comunicaciones.— 
Asuntos de trámite. 
ATENTADO CONTRA UN 
: OBRERO DE «A B C» i 
Cuenca.-Durante las fiestas ce-
obradas en San Clemente, en la 
P^za de la Constitución, donde se 
femaban fuegps artificiales, la ex-
plosión de un mortero causó la 
fuerte a la vecina Josefa Aguirre 
LóPe2, de 56 años. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Alas cinto y media de 
la madrugada anterior salió de los 
talleres de «A B C» el estereotip a-
dor Pablo Linares, de 23 años de 
edad. 
En la calle de Santa Engracia dos 
desconocidos le miraron fijamente. 
Pablo, sospechando que se le iba 
a hacer objeto de una agresión, 
apretó el paso. 
Los dos sujetos le hicieron enton-
ces doce disparos de pistola. 
Pablo cayó al suelo y los agresp' 
res se dieron a la fuga en un auto 
con dirección a Cuatro Caminos. 
I El herido ingresó en la Casa de 
trata- Socorro de Chamartín. Presentaba 
tución. 
Seguidamente se discutió el ordtn 
del día. 
El señor Madariaga, como ponen-
te, hizo aprobar por el Consejo el 
texto de resolución relativo a la 
protección de Australia y otro de 
Méjico para que se unan al señor 
Madariaga para examinar las peti-
ciones relacionadas con esta cues-
tión, 
LOS SUPERVIVIENTES DE LA 
EXPEDICION AL HIMALAYA 
Berlín. —Los supervivientes de la 
expedición al Himalaya han llegado 
a Munich. 
Han declarado a los representan-
tes de la Prensa que. aparte de la 
dolorosa" pérdida de algunos com-
pañeros, el éxito científico de la 
expedición ha sido completo. 
INFORME SOBRE EL 
: ASUNTO STAVISKY : 
Se discutirá mucho. 
Yo he ordenado que se acepten 
las reducciones propuestas por el 
Consejo de Economía y se aplipue 
la tarifa segunda de Utilidades con 
recargo del 5 por IpO sobre los suel-
dos de los funcionarios civiles y 
militares. 
Se calcula que esto supondrá una 
reducción de 35 millones de pesetas 
por lo que afecta al personal en 
activo y 25 por lo que se refiere al 
personal pasivo. 
Se suavizará este aumento para 
los jubilados que cumplieron su 
tiempo agravándose para los fun-
vas del supuesto movimiento revo-
lucionario que comunicar a la Pren-
sa. 
LA LLIGA NO INGRE-
j SARA EN LA CEDA : 
Madrid. —El señor Gil Robles con-
ferenció extensamente hoy con el 
señor Alba. 
Después celebró otra extensa con-
ferencia con el señor Ventosa. 
No llegaron a un acuerdo porque 
Gil Robles le dijo que el partido 
afecto a la CEDA que se formará 
en Cataluña tendrá un carácter na-
cional. 
NUEVOS HALLAZGOS 
: DE A R M A S 
Madrid.—El juez especial señor 
Alarcón que entiende en el asunto 
del descubrimiento de armas, estuvo 
hoy interrogando a cuatro funcio-
narios del Consorcio de Industria» 
Militares. 
El juez confirmó la importancia 
de los documentos hallados en po-
der del estudiante Ordóñez y del ex 
diputado socialista señor Morón, 
pero se negó a dar detalles. 
En el registro efectuado esta ma-
ñana en el hotel que habita en la 
Civdad-Jardín un chófer socialista 
cionarios que pasaron a la situación fueron encontradas armas y muni-
de pasivos prematuramente en pro- dones procedentes de la Fábrica 
porción inversa a los años de ser-
vicio , 
Para las demás remuneraciones 
conceptuadas como sueldo se reba-
Militar de Oviedo, 
El chófer de referencia ha sido 
encarcelado. 
En la Casa del Pueblo se practi-
París. —La Comisión investigado-
ra de los asuntos Stavisky, ha deci-
dido en votación particular publicar 
el informe Guilaume. Adoptó la Madrid,—De los acuerdos 
dos hoy en Consejóse facilitó a la emeo balazos y su estado fué califi-j mocíón de lamentar que el señor 
Prensa la siguiente referencia oíi- CVablo hXía ingresado en <<A B C»1 Cherón se haya opuesto a la publi-
ciosa: hace seis meses y en la actualidad i cacíón del informe, cuando precisa-
«A hiediodía el Gobierno se re- estaba enseñando el oficio a un | mente fué él quien comunicó el in-
unió en Consejo presidido por el obrero que trabaja en los talleres forme de los peritos médicos, 
de «La Nación». 
Estaba afiliado al Sindicato Cató-
lico de Artes Gráficas. 
La policía busca a los autores de 
la agresión. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
señor Alcalá Zamora, pronuncian-
También resultaron heridos por do el señor Samper un extenso dis-
laexplo8ión José Escribano Escude- curso aobre política nacional y ex-
ro'José Lucas. Enriqueta Redondo tranjera. 
yuna hija de ésta de corta edad. I Hizo documentado comentario 
^gANCHQ HA 
S^ QABS UELTO 
Cádiz-La Audiencia ha dictado 
^ n c i a absolutoria a favor del 
se 1 r0 ^ 3^110^0' en el proceso que 
(líjj 3e^uía y cuyi vijta se vió estos 
acerca de los descubrimientos de 
armas, detallando las medidas y 
precauciones que ha adoptado 
Gobierno. 
el 
LLEGADA DE TURISTAS 
REVERTA 
^Uadolid.-Ea Tordcsifbs esta-
cae 
nierci,-, 
'uardia civil Antonio 
éste 
Cádiz.-Llegaron a esta capital 
los vapores «Leopoldville» y «Mon-
trove». llevando 500 y 300 turistas 
respecrivamente. 
Marcharon casi todos a Sevilla. 
: emutadosel coa:ejal y co-j Algunos quedaron aquí ante la 
ate Félix Torres y el cabo de {aUa de medios de lojomoción, por 
Pork ! ) Gómez. 
P ^ e r l e cachea 1 v 
puéidncontraron en hi c,I,e y des' 
cuchi|,e0Un Acardo, Félix sacó un 
VIOLENTO INCENDIO EN UN 
EDIFICIO OCUPADO POR 
: TRES PERIODICOS 
jará uniformemente el veinte por caron nuevos registros y fueron.ha, 
ciento, lo que representa unos cua- lladas más arma¡J y munícioneS. 
renta millones de pesetas de eco- Mañana continuarán los registros 
no"lía· : en otras dependencias de la Casa 
En material se rebajan cinco mi- ¡ ¿gj pueblo, 
llones de pesetas. | A las seis de la tarde se ha tl&Bl&, 
En Obras públicas se rebajan 143 dado el .uez geñor Alarcón a la Cár. 
cel para interrogar a varios detenl-
Berlín.—El edificio del antiguo 
Madrid. —Como nota ampliatoria Tribunal de Trabajo, donde actual-
del Consejo celebrado hoy en Pala-, mente se hallaban instaladas las re-
cio podemos decir que le fué ratifi-, dacciones y oficinas de los órganos 
cada al ministro de Gobernación la ' nacionales socialistas «Voelkischer» 
continuar todavía la huelga general. 
UN HOMBRE GRAVE-
r"MENTE HERIDO ': 
El 
^ grave 
a^bo d»*paró su pist jla. hirièn-
^vemente en uaa pierna. 
-¿CONFLICTOS SOCIALES 
*tu£?J¡éC'~m conflicto de los 
¿ ^ g i c o s se agudiza. 
íecha2afiraiula3 ProP^3tas han sido 
Los de? l0S h u e l á u i 8 t a s . 
61 Parn ^ 8 Ca3a Corcho mantienen 
SerohPOr solidaridad. 
Correr" ,establecido cuotas 
Aranjuez.-La Benemérita ha en-
contrado en el kilómetro 43 de la 
carretera de Cá.liz a un hombre que 
representa unos sesenta años y con 
aspecto de mendigo, que presenta 
una herida gravísima en la cabeza. 
confianza de sus compañeros de 
Gobierno para que afronte decidi-
damente cualquier intento revolu-
cionario aplicando con toda la ener-
gia que se haga precisa la Ley de 
Orden Público, en todas sus fases. 
ROCHA A SAN RAFAEL 
Madrid. —El ministro de Marina 
señor Rocha ha marchado esta tar-
de a San Rcfael para conferenciar 
con el señor Lerroux. 
Sobre el objeto de esta entrevista 
se ha guardado gran reserva 
«Beobachtr» y «Der Angriff» ha es-
tallado un veroz incendio esta tar-
de, que los bomberos aun no han 
podido localizar. Aunque se desco-
nocen los motivos del siniestro, la 
policía está practicando investiga-
ciones. 
UN MUERTO Y TRES HE-
RIDOS POR ACCIDEN-
: TE DE AUTOMOVIL : 
No llevaba documentación algu- Paloma. 
j Se sospecha que Manuel es el na. 
El herido no pudo restar declara 
ción. 
Orán. —En un automóvil que se 
n los'dirigía a Melilla y que conducía el 
doctor Vallejo, de dicha población, 
ha entrado en la cuneta cuando 
marchaba a gran velocidad, dando 
varias vueltas de campana. 
Con el doctor Vallejo iban tres 
oficiales de la Marina española, per-
domicilio de Ma-jtenecientes a la dotación del des-
en la calle de la tructor «Alcalá Galiano». anclado 
en aquel puerto. 
El doctor Vallejo falleció a l 
pocos momentos. 
Los tres marinos, gravemente he-
centros políticos e informativos. 
SE BUSCA; AL AUTOR 
: DE UN ATENTADO : 
Madrid. —La policía practicó hoy 
un registro en el 
nuel Rodrigurz. 
autor del asesinato del obrero tran-
viario que pereció víctima de un 
a los huelguistas. para 
Parece que se trata de un atrope .atentado hace días en la calle Blas- ¡ridos. han sido trasladados al Hos-
'co Ibáñez. I pftal. lio de automóvil. 
millones. 
Además se proponen ingresos so-
bre sucesiones de «caudal relicto» 
por 30 millones de pesetas. 
El impuesto sobre la gasolina se 
calcula que producirá 25 millones. 
Se ha rechazado el impuesto so-
bre jornales superiores a 10 pesetas 
por impopular. 
Cree el señor Samper que se lo-
grará disminuir el déficit en 200 mi-
llones de pesetas. 
Solamente llevan aumento los 
presupuestos de Guerra, Marina y 
Gobernación. 
Añadió el jefe del Gobierno que 
es necesario hacer grandes econo-
mías. 
Todos lospaíses-dijo-hanreba-
jado los sueldos y han despedido 
personal. 
Después enumeró varias econo-
mías hecha» en otros países que en 
España son impracticables. 
Hablando después de otros asun-
tos, dijo el señor Samper que espe-
ra que el Juzgado imponga sancio-
nes por la falsificación de la carta 
atribuida al señor Serrano Pérez. 
Añadió que no tenía noticias nue-
EL DIRECTOR DE SERVI-
CIOS DE AVICION DE LA 
GENERALIDAD 
Marsella.-El director de los ser-
vicios de Aviación de la Generalidad 
de Cataluña, señor Canadús. ha lie 
gado a Marignane a las 10'15 de la 
mañana y salió para París a las 
10,52. 
dos. 
Telegrafían de provincias que han 
comenzado a practicarse registros 
en centros y domicilios particulares. 
Las noticias hasta ahora recibidas 
no acusan hallazgo de importancia. 
DICE GUERRA DEL RIO 
Madrid.-El ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, ha 
confirmado que en el seno del par-
tido radical, como en todos los 
partidos, se aprecian matices diver-
sos, pero .i i el señor Lerroux ni el 
Comité nacional han dictaminado 
sobre la posibilidad de una colabo-
ración de los radicales con los po-
pulistas en un futuro Gobierno. 
LOS BUENOS DESEOS 
DE «LA V O Z » 
Madrid.-«La Voz» acoge el ru-
mor de que ahora se formará un 
Gobierno análogo al actual, Go-
bierno que dimitirá rápidamente 
para dar paso a otro de matiz más 
izquierdista presidido por Maura. 
MAS REGISTROS 
Madrid.-Hoy en la Casa del 
Pueblo un arquitecto estuvo ha-
ciendo investigaciones para averi-
guar si en el edificio existen subte-
rráneos. 
Recorrió la red de alcantarillas sin 
resultado alguno. 
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» M M K a del Tltnto 
Recorrido de! riento durante las última» reln-
tlcnatro horat 
Liarla ca mlllmetroi . j . 
Datos facultado» por el Observatorio del ln»tltuto de e»fa ciudad) 
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NUMERO SUELTO lo CENTIH ' 
El asalto del Instituto 
Instantánea 
El Instituto Agrícol-i Catalán de 
San Isidro ha sido asaltado. Un 
grupo numeroso se situó en la pla-
za, sobre 'que se abre la fachada 
principal de aquel edificio, profirien-
do insultos y denuestos y lanzando 
piedras contra los cristales, mien-
tras otro núcleo de gente, en innega 
ble relación con aquel irrumpia en 
la casa, provisto de pistolas y bido-
nes de bencina, y pegaba fuego a 
las dependencias de la misma. Es-
tos son los hechos, concreta y con-
cisamente explicados. Los comen-
tarios, las deducciones, los juicios 
pueden hacerlos libremente y sabro-
samente, los lectores. 
Los periódicos que al día siguien-
te al del suceso, publi ¡aban la noti-
cia, hacían constar también que por 
la noche, el Jefe Superior de Servi-
cios de la Comisaria General de Or 
den público, reunió en su despacho 
a los Jefes de las diversas brigadas 
para recomendarles que empleasen 
todos los medios que estuviesen a 
au alcance, para descubrir a los au-
tores del asalto. Esto nos parece 
muy bien, pero no nos releva de ha-
cer algunas observaciones y formu-
lar unas preguntas, a ese jefe de 
Servicios o a quien haya lugar. Va-
mos a ello. 
¿Conocían las autoridades de Bar-
celona—especialmente las policía-
cas y gubernativas —el hecho que se 
preparaba? ¿Sí?, en tal caso, ¿qué 
hicieron para impedirlo? 
¿No lo conocían? Entonces; ¿qué 
organización es la suya que hace 
posible que centenares de hombres 
se reúnan sin que ellas se enteren-
para realizar un acto dílectivo de tal 
naturaleza? Y ello, con el agravante 
de disponer de una policía absolu-
tamente nueva, seleccionada orga-
nizada por los mismos hombres que 
tienen la responsabilidad de su man-
do. 
Hace ya mucho tiempo que, con 
motivo de la ofensiva realizada por 
el Instituto contra la llamada ley de 
Contratos de cultivo, todos los ór-
ganos de Prensa de la «Esquerra 
Catalana», y particularmente los que 
dirigen v controlan todos sus movi-
mientos y son la expresión oficiosa 
y casi oficial del Gobierno de Cata-
luña, vienen desarrollando una acti 
va campaña contra el Instituto y es-
tampan continuamente excitaciones 
y amenazas. 
Si es verdad lo que aquellos pe-
riódicos dicen, y aquellos señores 
pretenden, existe [realmente en Ca-
taluña un sentimiento más o me-
nos extenso e intenso pero positivo, 
contra el Instituto, Siendo esto así, 
el suceso de la otra noche, aun des-
conociéndose su gestación, podía 
discretamente reputarse posible. 
¿Qué precauciones había tomado la 
autoridad para evitarlo? ¿En donde 
estaban a la hora del asalto, los 
guardias o los agentes encargados 
de prevenir esta posible agresión? 
Esto se le había ocurrido a cuan-
tos transitaban por aquella plaza ya 
hace días. No una, sino muchísi-
mas eran las personas que preveían 
el hecho y se dolían del abandono 
en que aquella casa era tenida, por 
los agentes de la autoridad; aun 
mejor, por la autoridad misma, ya 
que solo ella -por lo visto — tenía el 
raro convencimiento de que nada 
había de suceder. 
Por esto podemos afirmar que el 
suceso no ha sorprendido a nadie, 
mas que a las autoridades, si debe-
mos dar crédito a sus manifestacio-
nes presentes-jque sí debemos! por 
respeto al principió mismo de la 
autoridad — . Por esto no se oculta 
a nadie la comicidad de su protesta, 
después de los acontecimientos, y 
la de ese trágico rasgarse las vesti-
duras, y la de este inquieto buscar 
v rebuscar, por un lado y por otro, 
los autores y los cómplices y los 
inspiradores de la vergonzosa fecho-
ría, que viene a recordarnos aquella 
famosa cuarteta de «El hombre de 
Mundo»: 
«Qué ridículo oapel 
en todas partes hacía... 
Todo Madrid lo sabía; 
todo Madrid,., menos él», 
¿Quiénes son los autores, los au-
tores materiales del hecho? Yo no 
sé si llegaremos a saberlo nunca, 
pero con sinceridad, he de declarar 
que esto me preocupa muy poco. 
En este suceso lo de menos es la 
mano que ejecuta. Lo grave, lo im-
portante, es el cerebro inductor.. 
Sucede con esto, como con el deco-
rado de los teatros, o como con las 
grandes concepciones de una casa 
de modas, o como con las obras l i -
terarias famosas; el tramoista, la 
costurerita, el impresor, importan 
poco, lo inieresante es el genio del 
literato, del modisto o del pintor. 
¿Quiénes forfcnhan el grupo pro-
testatario? ¿Qaién suministró la 
bencina? ¿Qaién roció las puertas y 
los muebles? ¿Quiénes esgrimieron 
las pistolas y amenazaron a las gen 
tes y arrollaron al paso a los pacífi-
cos porteros?.,, jCualquieral jEsto 
no tiene interès ninguno! El conoci-
miento de estos nombres, serviría, 
quizás, tan sólo para aumentar la 
lista de las víctimas de los errores y 
propagandas de los dirigentes. 
Aquí lo que tiene interés es cono-
cer y exponer a la vindicta pública 
los nombres de los que escribieron 
los inflamados y amenazadores ar-
tículos de «La Humanitat» y de «La 
Opinió», y los de los dirigentes de 
sus partidos respectivos, y los de 
los que, en discursos, mítines y 
conferencias, estimularon el odio 
de unas clases contra otras, y desig-
naron a la venganza las víctimas, y 
sublevaron el ánimo de los verdu-
gos, sin que fuese reparo para ellos, 
la misma autoridad de que algunos 
estaban investidos. 
¿Extrañeza? ¿Sorpresa por lo su-
cedido? jNo!; ¿por qué? |No hay 
que ser Tartufos! Recordemos aque-
lla frase famosa, de las «Pequeñe-
ces» del P. Coloma: 
¿«Si levantáis la tapa del excusa -
do, con qué derecho os quejáis de 
que huela mal?» 
Y es forzoso confesar que, esta 
tapa la están levantando continua-
mente, muchos de los que ahora se 
admiran y sorprenden del hedor 
que se percibe, 
Joaquín María de Nadal 
yyEi enemigo pú-
blico número unoy/ 
El alijo de armas descubierto en 
Asturias, el depósito encontrada en 
la Casa del Pueblo de Madrid, las 
últimas huelgas, los ataques de la 
Prensa marxista, el contubernio te-
nebroso de los socialistas con otras 
fuerzas afines, el nerviosismo de 
unos y de otros, sus desplantes, sus 
amenazas, han dado a entender que 
el socialismo y el neosocialismo es-
piñol querían jugarse la última car-
ia. Jugarla y ganarla. Para ello no 
han escatimado medios. Ellos y sus 
cómplices han empleado—según di-
cen las últimas informaciones —des-
de el tapadillo innoble en un régi-
men de democracia, hasta el apro-
vechamiento de'uhVorganismo del 
Estado, contra el Estado mismo. 
El Poder, en sus mànos, no ha si-
do más que un medio de preparar 
su tenebroso plan final. Toda su le-
gislación, todo aquel régimen de 
trabajo en el que ellos han puesto 
sus manos, lo han moteado de célu-
las anárquicas^generantes a plazo 
fijo. Toda la obra nefasta, deplorada 
y nefanda del vergonzoso'bienio fué 
encaminada a acuciar el hambre del 
proletario, a sembrar de cizaña su 
alma, a hacerle mal vivir, a inducir-
le, en horas de fiebre y pesadilla, a 
asesinar a su hermano por la espal-
da, a establecer una irrompible an-
limonia entre principios racionales, 
a desesperarlo en grado tal que, el 
trabajador fuera, por despecho, el 
que cristali/ara en hechos su credo 
destructor, 
Y era ahora, ahora precisamente 
cuando su cosecha de odio se hacía 
propicia. Ahora que habían logrado 
hacer de un Gobierno de buena fe 
una Cenicienta. Ahora, cuando se 
empezaban a «sentir los efectos y los 
estragos de su desgobierno. 
Pero han perdido su última carta 
sin jugarla. La han perdido los cha-
lanes que aspiraban a una cartera 
vitalicia y la han ganado, de recha-
zo, la recua de sus seguidores, a 
quienes se les ha quitado la ocasión 
de morir en la calle gesticulando 
con el puño en alto. Han perdido 
su última carta. 
La han perdido y el pueblo espa-
ñol, el sano pueblo español, ha vis-
to que, como al otro Dillinger nor-
teamericano, a este Dillinger imper-
sonal español llamado socialismo, 
bien pudiera declarársele «el enemi-
go público número uno». 
t 
M, Pamplona y Blasco 
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DESDE PARTS 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia» 
Grandes comisiones 
\ M m i 
El tratado germano-polaco de no 
agresión se considera en París como 
un pacto que va contra los firmados 
anteriormente entre París y Varsò-
via, No es precisamente, por el hecho 
de que hayan acordado no hacerse 
la guerra Alemania y Polonia, pues 
eso nadie puede ni debe censurarlo, 
sino porque, según se asegura, hay 
firmadas entre alemanes y polacos 
algunas cláusulas secretas, que he-
dían por tierra los tratados ante-
riormente firmados entre Francia y 
Polonia. 
El Gobierno francés tuvo mucho 
cuidado en incluir en el tratado de 
Versalles, al formarse las nuevas na-
cionalidades europea?, como conse-
cuencia de la guerra, el llamado 
«pasillo» polaco, con el cual queda-
ban satisfechas las pretensiones del 
nuevo Estado de tener una salida al 
mar. Ahora, si hemos de creer a los 
enterados de esas cláusulas secretas 
germano-polacas, se trata de que 
desaparezca el «pasillo» con la con-
dición de que Alemania deje abierta 
a Polonia otra salida al mar. El Go-
bierno del Reich, es natural que ten-
ga vivo interés en unir la Prusia 
oriental al resto de la nación germa-
na, pero Francia y los aliados, que 
fueron los que adjudicaron tierras 
de la Silesia a Polonia lo hicieron 
con el objeto de debilitar a los ale-
manes para que en un «casus belli», 
no tuvieran la preponderancia que 
antes habían logrado en la Europa 
Central, poniendo en peligro el equi-
librio europeo. 
Si ahora consigue el Reich incor-
porar la parte de la Silesia polaca 
uniendo a la Prusia oriental, volve-
remos a hallarnos en la misma críti-
ca situación del año 14, en que Ale-
mania era la amenaza de la tranqui-
idad de los pueblos. 
¿Qué costa cederá Alemania a 
Polonia si se anula el «pasillo»? Se 
dice que al Oriente de Prusia, por 
los límites de Lítuanía, En tal caso, 
los lituanos, que ya están enemista-
dos con Polonia, porque ésta les 
arrebató Viena, buscarán la alianza 
con Prüsia, y podrían provocar una 
guerra, que podría dar origen a una 
complicación de intereses entre va-
rios Estados, y estaríamos en el caso 
del comienzo de una nueva guerra 
mundial. 
Así se interpreta en París por mu-
chos el tratado de no agresión entre 
Alemania y Polonia, 
£. Black 
París, Septiembre 1934, 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramatí-1 
cal para todas las oposiciones del ^ 
Estado, Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n,0 15 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
nuettro teléfono 1 6-9 y desd 
mañana recibirá Vd. este p< -
rlódico antes d- salir de u 
casa a sus ocup- cienes. 
Un fdealyunprogramaconcr 
Están terminándose actualmente 
en Francia unos interesantes traba-
jos, llevados a cabo con perseveran-
cia ejemplar acerca de las razones 
actuales de la incredulidad, en los 
diferentes ambientes de vida. Las 
respuestas han sido curiosísimas. 
Se han presentado toda, clase de 
motivos. Los unos de orden político 
los otros de orden social, de forden 
cultural algunos, de índole local 
otros. 
Aplaudamos la forma de trabajo, 
que permite a las organizaciones 
netamente católicas, especialmente 
a las de Acción Católica, conocer 
en un momento dado la ¡geografía 
religiosa de un país, para poder 
aplicar el oportuno remedio.' 
Ante los resultados deducidos re-
cordábamos nosotros dos trabajos 
similares, pero de orden más gene-
ral, llevados a cabo por un religioso 
y por un filósofo: el ,.P, Crizier y J, 
Maritain. 
El primero, en una obra de palpi-
tante actualidad mundial, «Pour fai-
re l'avenir», señala la sistemática 
resistencia asiva a las orientaciones 
pontificias en los medios católicos 
como razón primordial por la que 
el catolicismo militante ha perdido 
su influencia en la vida social, y a la 
vez se ha apartado con frecuencia, 
del contacto de los problemas ac-
tuales. Efectivamente los Pontífices 
lian caracterizado su labor, en estos 
últimos cincuenta años principal-
mente, por la aterición prestada a 
las dificultades y conflictos de la 
vida moderna —aun los de orden 
político y social de estas cuestiones 
en el terreno de alta política—polí-
tico de principios y de filosofía so-
cial. 
La ignorancia de estos documen-
tos ha traído, pues, como conse-
cuencia un desplazamiento cada vez 
mayor de esta clase de problemas 
en una parte de los pensadores ca-
tólicos, que se inhibían de ellos, o 
el error lamentable en otra, que sin 
la debida preparación los abordaba 
audazmente, 
Maritain, en un artículo publica-
do no hace mucho en una revista 
polaca, apunta, como buen filósofo, 
el olvido de las altas cuestiones fun-
damentales en las escuelas de for-
mación, como razón que pudiera 
explicar la tibieza de la fe y la inefi-
cacia de las ideas religiosas en el 
orden político y social. 
Cierto que, quien desapasionada-
mente estudie el grave momento 
actual por el que pasa el mundo de 
la política-muchos de cuyos aspec-
tos nos alcanzan, —no podrá encon-
trar satisfactoria respuesta a los he-
chos sin acudir a la fait 
ción colectiva que p £ % ¡ 
tristemente los valores v S; 
los de más categoría en P0% 
crificio, cuyo resultado 
de los casos, sólo había % 
por corto tiempo la ohtl^S 
otros más inferiores nciS 
Es preciso, pues, concret^  
medio, que nos libre de Ia , 
consecuencias de los vaivl N 
política, alejada del 
pensamiento católico feoqU,libra( 
nuestra juventud en la olv,?81"10 
trina teórica de Iosprlnc^ad 
dados por Mar i t a in7y30> 
inmediata de la documentac, > 
tificia y episcopal, sobre los 
eso. 
mas que la vida social v ^ 
presenta actualmente p0! 
gran sabiduría, el último dor 
to de Acción Católica ha d > 
atención particular a dos a ác 
jóvenes que ha de habertn?^ 
tros universitarios» 
Los estudiantes han sido íreci 
teniente el elemento «JT r 
que ha impulsado fuera detn ? : 
la política de los Estados^ 
sentido la rebeldía y 
los dos males que afloran priDci 
mente en el ambiente público ï 
ahí que su peligrosa intervenció 
liaya de ser regulada raás conlo 
medios indirectos déla formaciófl 
onveniente, .que con los direrto, 
de la represión... 
«El porvenir-nos dice el Pans 
está en manos de los jóvenes. w 
particular de los jóvenes estui 
tes; por ello, reclaman éstosUÍÍ-
terés particular a fin de susciíw 
«IUS almas, con una instrued» 
veniente, «convicciones y ente 
mos por las grandes y santas ero 
de la Iglesia». 
i Llegar a sentir la vida de la I^ lt 
sia,..l He ahí un ideal, cuya obteo-
ción tendría vivos reflejos en 1«. 
misma vida política y social Pues 
bien, ese es el programa umwto, 
que nos presenta el mismo PODÍ-
ce este año. 
Las alborotadas pasiones polltl' 
cas, aun las de noble origen, reco' 
brarán su natural tamaño, perderán 
esta importancia primaria que le! 
da el ambiente. Y, sobre todo, deja 
rán paso a armónicas soluciona 
en las que siempre resplandezcali 
justicia en los fines y en los meé 
que se empleen para obtenerlos, 
La influencia bienhechora dei 
doctrina católica en la vida pú* 
vendrá a ser entonces fuerte deto' 
taleza en la fe, en vez de ser, segM 
lo señalan los cuestionarios de Ji 
encuesta .francesa, ocasión de P 
credulidad naciente. 
S.delN' 
Editorial ACCION.-Teruel 
AL mmti 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C stel, número 5 - l.c 
— — rigida por su dueño — 
di-
IIIIIIMIIIIIIIiil • B B H a i 
Vea en Casa Herrero los últimos mode 
de aparatos de radio en las mejores111 
cas americanas R. C. fl., La Voz de 
Amo, Westinghouse y Lucille^ 
Máquinas ALFA para coser y borda'1' 
EXIPOSIICHOM ¥ V E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Telefo110 
que 
